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2AS e XVII.
DIARIO
Madrid 10 de febrero de 1922. NUM. 33.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
C AL
Las disposicirns ii3art13 el esta DIARIO tianal caráctar precaptivo.
woR
STIMA_IZIO
!leales ó--rdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Sobre disfrute de licencia con
cedida al f. de N. D. P.Montojo. —Destino al A. de N. de la
Sección oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Noticiado a este Ministerio que el
teniente de navío D. Pedro Ristori y Montojo en20 de enero último desembarcó del cañonero Re
ealde en cumplimiento a real orden de 11 del mis
mo mes (D. O. núm. 9) que concede licencia a di
cho oficial y aprueba anticipo concedido al mismo,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer semanifieste a V. E. a los efectos de la fecha de presentación del expresado teniente de navío al ter
minar esa licencia.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
a los efectos mencionados. Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 8 de febrero de 1922.
■,..1 A mirante Jt-:e l,,tsLadu yvi. ecut. al,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
„,.
Escala de reserva auxiliar de lis del Cuerpo General de
la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el alférez de navío de la Escalade Reserva Auxiliar de las del Onerpo general dela Armada I). Juan Fernández Marabotto cese en
■.«.-•••■■■••••■••■•
E. de R. A. D. J. Fernández y al Comte. D. N. Montoio.—Dis
pone adquisición de material sanitario.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sobre situación de supernumerario del T. Cor. D. C. Golino.
NAVEGACION Y PESCA MA'.?i f1,11A. —Aprueba nuevas Jun
tas de Pesca de Las Palmas.
el destino que actualmente desempeña y pase aCeuta como ayudante _interino aquella Coman
dancia.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
-
Cuerpo de Infantaría de Marina
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidonombrar jefe del Detall del primer Batallón del
Regimiento Expedicionario de Infantería de Mari
na, al comandante D. Nicolás Montojo Zacagnini,que tenía solicitado destino en die» Regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V-• E. muchosaños. Madrid 3 de febrero de 1922.
EL MA.R.QUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dala Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Señores
Material sanitario
Excmo. Sr.: Como resaltado del expediente iniciado por la Base naval de la Graña cursado a este Ministerio por escrito núm. 1.016 de 14 de juniopróximo pasado del Capitán general del departamento de Ferrol al que acompaña relación del material sanitario e instrumental quirúrgico, medicinas y envases que se proponen para constituir el
cargo de la referida Dependencia, el Rey (q. D. g.)de conformidad coa lo informado por la Jefaturade Servicios Sanitarios e Intendencia general, ha
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tenido a bien aprobar la propuesta y disponer
se formulen las correspondientes relaciones de
aumento al inventario.
Es asMismo la soberana voluntad S. M. que el
material comprendido en la unida reseáa, sea ad
quirido por g.?;ti.,5n dirz)cta y enviado al departa
mento de Ferrol, con destino a la nombrada Base
naval de la Grafia, por la misma C3111iSió 1 nom
brada en real orden de 1.° de octubre pasado, que
practicó las gestiones previas de adquisición del
material de que se trata y presentó presiipiez;to
del mismo de la casa Hartmann de esta Co7te y
que su importe ascendente a veintiún mil ochocien
tas doce wsetas con ochenla y cinco céntimos
(21.812,85) se abonará con cargo al capitulo 14, ar
tículo 2.° el vigente prcsupaesto en el que existe
crédito para satisfacerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 3 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante JeEedel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jele de la 2.' Sección (Material) del
Est.do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Mariaa.
Sr. Interventor civil de Gaerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos
Reseña de rerereaseive.
Relación de los efectos que se adquieren con destino a la
Base 1\ ovol de la Gl aña.
EFECTOSCantid d.
1 Una caja inetáiic:), rotulada «Bistu
rís», c aiteniendo:
2 Dos bisturís convexos mango metá
lico fijo.
1 Un idem de botón, modelo Collin.
1 Un idem de Cliassaignac.
1 Un idein recto, mango metálico fijo
de h.)ja estrecha modelo,Politzer.
2 Dos rectos mango 'fletado° fijo.
Completa
1 Una caja metálica rotulada_ «Tije
•as», e mteniendo:
1 Una tijera curva de 15 centímetros,
articulación Collin.
1 Una i len' id. de 13 id. id. id.
1 Una ideni recta de 17 id. id. id.
1 Una idem íd. de 15 id. id. id.
1 Una idein fina puntiaguda, de arti
culación Collin.
Completa. .
1 Una caja metálica rotulada «Sutura
y Heino-stasta), conteníenii,?:
1 Una aguja Cooper mango inetal.
1 Una klein Reverdin, curva, mango
metálico fijo.
1 Una i ltim id. reta, id. id. id.
18 Díez y ocho agujas de sutura, cur
vas, nú neros 5, 8, 11, 14, 17 y 20.
(Tres de eadi número).
18 Diez y ocho i(lein id. rectas, núme
ros 9, 10, 11, 12, 13 y 14. (Tres
de cada número).
VALOR
re-etaa
150,00
120,00
Clatidad.
18
.
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EFECTOS
Diez y7ocho agujas de sutura semi
curvas mí lierl.)s 7,9, 10, 11, 13 y 17
(Tres Cle cada número).
U3a caja inet.:ilita para las tres cla
ses de aszujas que anteceden.
Una oinz t C•ampsite D )yen, recta,
de 16 centímetros.
Un I idem ounra, Collin, de 14 id.
Una pinza de disecei
Cuatro i tem ,le Kocher, de 13 cen
tímetros, Collin.
Cwitr ) i len' id. de 15 id. id. .
Una i Ittin )statica Bnttini,
de 1.5 112 centímetros con oren. a
llera.
Seis idein i 1. de Pean.
Una idem id. de Terrier Collin.
Una i le o a ..abatas, de Cornil, con
crvInallera.
Costyleta
Una enja metálica rotulada «Anos
tesi i», conteniendo:
Un abre-bocas modelo Doyen, con
cremallera.
Un frasco graduado cuenta gotas,
con espita para cloro(orino.
Una mascarilla Schimelousch mode
lo plegable.
Una pinza para trac(lones de len
crua modelo Collin.gua
AMPUTACIONES
VALOR
Posi.tas
409,00
100,00
Un compresor metálico de Schae
rer para. amputación 150,00
Una caja metálica- rotulida «Ojos»,
conteniendo:
Una aguja para cuerpos extraños de
laci)ritea.
Un bler rostato articulado de Gale
zowicy.
Unt glibia para. cuerpos extranos
de Kulint, punta roma.
Un imán cilíndrico.
*Una pinza curva con diente de ratón.
Una id. de fijarde Grafe con cierre.
Una tijera para iriclectoinía, curva,
punta aguda.
Un keratotomoo cuchilletedeGrafe
Co mpleta 75,00
Una caja inetílica rotulada «Nariz y
oidos», c(mteniendo:
Umiespécaluin nasal de Collin.
Un juego de espécnilains de Toyn
bec de metal niquelado.
Una pera de Poiliizer.
Completa. . 30,00
Una caja inetllica rotulada «Tra
queotomía», conteniendo:
Una cánala tráqueal de Krishaber,
número 4.
Una ilein id. id. id. id. número 6.
Un depresor de lengua de Tobold
col) charnela todo metal.
Un dilatador de dos ramas de la
borde.
Dos escobillones para cánulas tra
queales.
Completa 90,00
Cantidad.
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INSTRUMENTOS VABIOS
1 Un aspirador de potain a doble efec
to, von juego de ti es trocares con
mandril, tres agujas y un frasco
graduado, en estuche de metal. . 90,00
1 Una caja de roble conteniendo bu
jías (le Beniqué, de estaño cilín
dricas, núm. 6 al 45, escala fran
cesa. , 250,00
1 Un depresor de lengua da Doyen,
curvo, con tractor de la base. . . 6,00
1 Un espéculuin biv:ilvo d.e Cusco
para el recto 10,00
1 Un espejo frontal en estuche de alu
minio 30,00
4 Cuatro espejos Iaríngeos redondos
númer..s 2, 3, 4 y 5, con mango. . 8,00
1 Un estilete en espiral de plata.. • • 2,50
1 U i idein recto 0,50
1 Un fonendoscopio de Bazzi-Bianchi
modelo grande. , . . 38,00
1 Un gancho extnictor de cuerpos ex
traños del esófago del profesor
Kirmisson. 12,00
1 Un juego de cuatro trocares mango
cilíndrico) aséptivo 12,00
1 Una pinza laríngea de Cusco. . . 10,(0
1 Una soda acanalada 1,00
1 Una idem doble corriente para hom
bre 7,50
1 Una idem uretra] metáliva para id 2,75
1 Un terinocauterio Paquelin en estu
che de metal 225,00
1 Un termometro de máxima y mí
nima 15,00
4 Cuatro idem clínicos 10,00
Valor.
Pesetas.
INSTRUMENTOS DE USO DIARIO
1 Una cartera triangular de cuero,
conteniendo el instrumental si
guiente:
1 Un bisturí recto.
1 Una espát l'a.
1 Un estilete recto.
1 Una pinza de anillo.
1 Una pinza de disección.
2 Dos idem hemotáticas.
1 Una sonda acanalada.
1 Una tijera.
Completa
SECCION SEGUNDA
1 Una mesa de opera •iones, de hie
rro, modelo Eureka, para reciino
citnientos y operaciones
1 Una caja metálica rotulada «Odon
tología», conteniendo:
1 Un botador universal.
2 Dos desearnadores mango metal.
1 Un espejo ovalado con mango plano
de metal.
•1 Un estilete doble.
1 Un forceps para bicúspides inferio
res.
1 Un idern p.ira caninos e incisivos
inferior-s.
1 Un idein para id. id. snperiores.
1 Un idpin para primeros y segundos
molares inferiores.
1 Un Hen] para id. id. id. suneriores.
1 Un idem para id id. derechos e iz
quierdos.
25,00
400,00
Cantidad.
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1 Una jeringuilla part inyecciones
gulgivales de metal
2 Dos pinzas de Flagg, curvas, de 15
centímetros largo.
1 Ullit ídem para raíces inferiores.
1 Una idem para id. superiores.
1 Un forceps para bicúspide3 supe
riores.
Completa
1 Una caja metálica rotulada «Vento
sas', conteniendo:
2 Dos ventosas de crist•il de diferente
tamaño,de armadura metalica con
llave.
1 Una bomba metálica aspirante.
1 Un escarifica for de ocho hojas.
Completa. . .
INSTRUMENTOS VARIOS
1 Un aparato para lavado de estóma
go,úliino modelo del doctor Fau
cher.
1 Una cinta metálica métriel
1 Un &Tres( ir de lengua Tobold rec
to con mango. 7,00
1 Una jeringuilla de Barthelemy. .8,00•2idem de cristal, ,sistema
con su juego de agujas de platino
para inyecciones hipodérmkas de
un gis. cabida 20,00
1 Una idem de id. id. id. de cinco gra
mos cabida 19,00
1 Una idem de id. id. id. de 20 gra
mos cabida 36,00
1 Un juego de tubos de goma- con
agujas de platino para inyeccio
nes de suero fisiológico . . . 20,00
2 Dos 'ano .tas para vacunar con ca
chas de metal niquelado 4,00
1 Una lupa 5,00
1 Una navaja de afeitar, cachas de
metal • • • 7,50
1 Un poi ta-cáusticos aséptico de me
tal niquelado con pinzas de plata
de 12 centímetros
1 Un pulverizador de mano. . . . .
6 Seis sondas cónico olivares, núme
ros 15 al 20
9 NuevesondasNelaton núms. 12 al 20.
1 Un inhalador de vapor modelo Bu
tey.
4 Cuatro porta-algodones faríngeos.
VALOR
Pa
275,00
75,00
8,0')
8.5)
PARTE SEGUNDA
MATERIAL DE FARMACIA
4,00
3,50
12,01
9,00
15,00
6,00
4 Cuatro agitadores vidrio 1,201 Una balanza h 1sta un K. con su
juego de pesas de metal. 45,00
3 Tres metros bayeta blanca para coladores 22,501 Una c ipsula. de porcelana 18 centí
metros de diámetro. 8,00
1 Una idern de id. 15 id. id 5,00
1 Una idem do id. 12 id. id 3,501 Un embndo cristal de 10 centíme
tros diámetro. 5,50
1 Un Hen-) id. de 15 id id 3,50
1 Un idem id. de 10 id. 11 2,002 Dos espátulas de acero de 13 centí
metros 5,501 Una idem id. de 8 id 2,25
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Cantidad.
4
4
1
1
1
2
1
1
1
1
6
40
1
4
EFECTOS
epa ro frascos cuenta gotas de 60
gramos, amarill,)s.
Cuatro idem id. de 60 id. blancos.
Un granatario, fuerza 30 grs. con
juego de pesas
Una lámpara de alcohol de cristal
con soporte metálico . • • • • •
Una medida de cristal graduada
hasta 500 gramos ......
Dos Wein de id. de 5 hasta 250 idem.
Una idem de id. de 1 hasta 100 id. .
Un mortero de cris al modelo me
diano
TJti idem id. id. pequeño
Un idem de porcelana id
Seis manos depaDel algodón blanco
Cuarenta pliegos papel filtro. . .
Un sparkets.. ..... .. •
Cuatro vasos para mictdicameutos
graduados de 5 a 60 uramos.. .
SEGUNDA SECCION
MATERIAL PARA CURACIONES
12 Doce bandejas de hierro esmaltado
15 por 95
3 Tres bañeras de cristal transparente
para ojos
6 Seis cánulas uretrales de Mendoza.
2 Dos cepillos para fricciones secas. .
1 Una batea forma riñón, de hierro
esmaltado, 31 centímetros.. .
1 Una idem id. íd. 25 id
2 Dos cubetas de hierro esmaltado
de 25 por 40 centímetros. . . . .
Dos cubos de idern id. con tapa có
nica 30 cent'metros• . . .
3 Tres esponjas grandes de cauchú. .
1 Un frasco lavador para irrigación
de los ojos de 150 a 200 c. c. de
capacidad
1 Cuatro gafas de cristal amarillo.. .
5 Cinco paquetes de un metro hule de
seda esterilizable. • . . . . • .
2 Dos irrigadores de cristal de cuatro
litros de capacidad Con soporte
metálico, tubo de goma,pinza in
terruptora y cánula de ebonita. .
2 Dos idem id. de dos litros de cabida
con soporte metálico, tubo de
goma, pinza interruptora y cánula
de ebonita con sonda para enema.
1 Una jeringa para cu raci( mes, de cris
tal,montura metálica,dos ndas,
tres anilks y dos cánulas Olvar
y corriente, de 100 gramos de ca
pacidad.. . . . . ........
1 Un idem íd. id. de 150 grs. de id. .
9 Nueve jeringas de cristal y ebonita
para curaciones, de 10 gramos de
capacidad con cánulas surtidas. .
25 Veinticinco jeringuillas uretrales
de cristal
1 1/2 Docena y media pinceles manszo de
pluma de rada inlitu ro 1 al 6. . .
4 Cuatro metros tela impermeable
blanca, de dos caras, de 98 centí
metros ancho
1 Una bañera de zinc para baños de
asit nto.
1 Ulla idem id. para id. de brazo. . •
1 Una idem id. para id. de pies. . . •
• • 1,
VALOR
Pesetas.
3,00
3,00
28,00
6,00
6,50
10,00
3.00
10,00
4,00
4,50
6,00
4,00
20,00
8,00
75,00
3,00
1,80
5,00
6,50
4,50
30,00
30,00
15,00
3,50
20,00
42,00
30,00
10,00
20,00
27,00
11,25
5,00
5,00
40,00
45,00
25,00
70,00
1nadad
SECCION TERCERA
VALOR
Pesetas
MATERIAL DE SUTURA, LIGADURA Y DRENAJE
2 Dos tubos con 25 agrafes esterili
zados 4,00
8 Ocho frascos catgut fenicado núme
ros 1, 3, 5 y 6........ . . 16,U0
8 Ocho tubos catgut «Ideal ›., núme
ros 1, 3, 5 y 6. 10,00
1 Un frasco crin de Florencia fenica
do, 100 hilos 5,75
1 Un estuche de Michel conteniend.0
25 agrafes y pinzas para colocar
los y quitarlos.. . .
3 Tres madejas de hilo de Córdoba
2 Dos carretes hilo de plata inglés, de
5 gramos números 3 y 4. ., . , . 10,00
2 Dos b()binas seda blanqueda no
preparada de dos gramos núm. 2. 3,00
2 Dos idem id. id. núm. 4 3,00
9 Nueve tubos de seda esterilizada,
«Ideal» núm. O 9,00
9 Nueve idem id. id, nú neros 2 y 4. ._ 9,00
1 Una madeja seda trenzada, Turner,
número 0 0,60
2 Dos idem id. id. números 1 y 3. • • 1,70
1 Una idem id. id. núm. 5 1,50
3 Tt es idem id. id. núm. 7 6,75
3 Tres idem id. id. núm. 8 7,50
3 Tres idem id. id. núm. 10. • • • 10,50
2 Dos idem id. id. núm. 12. . . . . . 9,00
1 Una caja de cristal con tapa metáli
ca conteniendo las madejas de
seda trenzada anteriores 7,00
1 Una pinza para colocar tubos de
drenaje de 19 1/2 centímetros.. . 6,50
1 Un tubo drenaje «Ideal» de goma
i»,ja, perforados y fenicados de
cada uno de los números 1 al 6. . 20,00
35,00
0,75
SECCION CUARTA
APÓSITOS Y VENDAJES
4 Cuatro rollos algodón comprimido
de 1.000 gramos. • . • . o . .
16 Diez y seis cajas algodón esteriliza
do de 250 gramos. ..... . • .
20 Veinte paquetes de 1.000 gramos al
godn en mantas
2 Dos rollos algodón comprimido de
80 centímetros ancho por cinco
metros la rgo
2 Dos arcos para fractura de cuatro
flejes
2 Dos piezas cinta hilo blanca.. . .
4 Cuatro botes de 30 compresas este
rilizadas de 20 por 40 centímetros.
4 Cuatro férulas alambre de 30 centí
metros larg()
4 Cuatro Mem id. id. de 40 id. id. .
4 Cuatro idem id. id. de 50 id. id. .
4 Cuatro idem id. id. de 60 id. id. . .
4 Cuatro idem id. id. de 80 id. id. .
3 Tres metros franela de lana, de un
metro ancho
2 Dos paquetes gasa aprestada de 10
metros
5 Cinco piezas gasa hidrófila de un
4 metro de ancho por 50 mts. largo.
30 Treinta paquetes de cinco in. gasa
hidrófila esterilizada
20,00
56,00
160,00
27,00
24,00
2,00
22,00
10,00
13,00
16,00
20,00
24,00
30,00
32,00
330,00
247,50
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Cantidad.
1 Una gotiera con charnela para bra
zo y antebrazo y mano derecha. .
Una idem id. id. izquierda
1 Una idem recta para antebrazo y
mano derecha. . . . . . . .
1 Una ideni id. id. izquierda
2 Dos idem para brazo
1 Una idem para pelvis, pierna y pie
derecho
1 Una idem id. id. pie izquierd,o. .
1. Una idem id. muslo, pierna y pie.
2 Dos idem recta para pierna, 60 cen
tímetros largo. . . . . . . . . .
Una idem recta para pierna y pie. .
2 Dos cajas con 100 imperdibles clase
fina niquelados números Oal 4. .
20 Veinte metros lienzo-- -de hilo de 80
centímetros ancho
2 Dospaquetes de un metro Lint. quí
micamente puro.
6 Seis pañuelos triangulares.de satén
negro de un metro largo
16 Diez y seis suspensorios modelo
Horand-Langlebert. .
6 Seis cajas dú diez vendas gasa hi
drófila de 6 centímetros por 5 m.
6 Seis idem id. id. de 7 centímetros
por 5 metros.
5 Cinco idem id. id. de 10 centímetros
por 5 metros
CAJA DE CURA DE URGENCIA EN COMBATE
1 Una caja de zinc rectangular de 42
por 25 por 18 centímetros, pinta
da de gris exteriormente y de es
malte blanco al interior con asa
articulada, rotulada ésta en negro
con el emblema de «Sanidad de la
Armada. Caja de curade urgencia
en combate, núm...» conteniendo:
2 Dos paquetes algodón comprimido
en paquetes de. 500 gramos.
1 Una caja de imperdibles niquelados
surtidos.
1 Una caja con ocho ampollas carra
das a la lámpara forma botella,
conteniendo cinco gramos de tin
tura de iodo cada una.
2 DHs paquetes gasa en compresas de
cuatro telas de 22 por 22 centí
metros en paquetes de 50.
2 Dos idem id. en tiras de 10 centíme
tros por 1 metro cada tira.
o Seis pañuelos triangulares.
1 Una pinza Pean.
1 Una tijera corriente.
2 Dos tubos compresores de Nicaise
con placa.
11 Once vendas de cambric 5 centíme
tros por. 5 metros .emp. B.
1 Una idem de id. 5 centímetros por 7
metros íd. id.
1_ Una gasa de cambric 5 centímetros
por 5 metros emp. B.
1 Una idb-im id. id. 7 id. por 5 id. id. id.
1 Una idem id. id. 10 id. por 5 id.id.id.
2 Dos vendajes de cuerpo.
Completa con todo el material este
rilizado y empaquetado en papel
pergamino y el cierre de lacaja
precintado con una tira ancha de
papel fuerte donde conste la fe
cha de esterilización del material.
VAL OR
Pes-eta.s.
17,50
17,50
10,00
10,00
20,00
25,00
25.00
20;00
24,00
17,50
6,00
200,00
(3,00
18,00
80,00
28,50
33,00
38,75
225,00
Cantidad.
VALOR
Pesetas.
SECCION QUINTA
MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN
1 Un autoclave de 40 centímetros diá
metro completo para funcionar
vapor. 1.850,00
1 Una. caja- bote de metal niquelado
con una sola tapa do 18 centírn
m diámetro.alto, 14 ide de i etro. . 27,50
3 Tres idem id. de id. con doble tapa
y rejilla interior para esterilizar
elmaterial de cura de 14 centí
metro
Un bote de 'dein. id. id. de 30 por 35
135,00alto por 18 id. diámetro
centímetros 140,00
1 Una caja-bote de id. id. para agua,
de cinco litros de cabida. . . . • 80,00
1 Un calentador eléctrico para agua,
de dos litros 45,00
2 Dos idem id. para id. de 1 idem. . . 60,00
1 Un esterilizador para instrumentos
«Excelsior», de 42 por 18 por 9
centímetros, lámpara de tres me
cheros
2 Dos lámparas de Formol para des-.
infec(•ión «Berolina»
1 Un tubo esterilizador de Desmos
para sondas con pie de cristal y
tapa esmerilada
2 Dos pulverizadores de mano y de
pie para desinfecciones húmedas
de 5 litros de capacidad 550,00
1 Un idetn id. id. de 10 id. id 250,00
SECCION SEXTA
EFECTOS DIVERSOS
8 Ocho blusas para reconocimientos
y curas, de tela blanca 200,00
140,00
500,00
25,00
4 Cuatro kilos de carbonato de sosa
seco o cristalizado para legía. .
2 Dos cepillos para uñas en caja de
metal con rejilla
1 Una caja de dedales de goma para
reconocimientos
4 Cuatro kilos de jabón para lavar
ropa • • .
3 Tres cajas de jabón sublimado de
tres pastillas
1 Un termómetro para Inflo
2 Dos tijeras curvas para uñas. • •
SECCION SÉPTIMA
MATERIAL DE AMBULANCIA, TRANSPORTE Y EVACUACIÓN DE
HER1D..S Y ENFERMOS
20 Veinte brazales de la Cruz Roja de
franela blanca.
1 Una bolsa de socorro modelo «Sani
dad Militar» .... • .
Tres camillasgotiera, modelo «Auf
fret» 1.125,00
4 Cuatro camillas modelo «Veleda». 1.400,00
3 Tres cantimploras de aluminio de
dos litros de capacidad, forrad:t
de fieltro con tapón de corcho y
vaso de metal, modelo «Sanidad
1 Militar'.. .
4,00
4,00
1,50
24,00
5,25
1,75
7,00
70,00
225,00
105,00
SECCION OCTAVA
MATERIAL DE ENFERMERÍA, MOBILIARIO Y UTENSILIOS
20 Veinte almohadas de lana.. . .
1 Un armario de acero de dos cuer
360,00
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Gaatidall. EFECTOS
pos, para instrumentos, ropas yefectos
20 Veinte coberti)res de lana. .
20 Veinte colchas blancas
10 Diez colchonetas de lana.
6 Seis escupideras asépticas, fijas. .4 Cuatro idem de cama
1 Un filtro de bujías de porcelana,bomba a presión con rendimien
to de cinco litros por minuto mo,
delo (Sanidad Militar›
30 Treinta fundas dealmohada de lien
zo blanco
5 Cinco jarros porcelana de 1/2 litro
de cabida
4 Cuatro juegos bujías de recambio
para los filtros
1 Un lavabo portátil
10 Diez camas de hierro esmaltado
blanco con sommier.
1 Una mesa de acero con tablero pintado en blanco
2 Dos orinales de porcelana forma
cuña. .
4 Cuatro orinales de cristal forma Sa
bot
5 Cinco idem de loza
4 Cuatro palanganas grandes hierro
esmaltado 36 centímetros.
. . . .
2 Dos palmatorias de hierro esmal
tado
40 Cuarenta sábanas
18 Diez y ocho tohallas afelpadas. .
4 Cuatro idem rusas para baño. . .
Dos paquetes velas ¡le esperma. .
SECCION NOVENA
MATERIAL RELACIONADO CON LA ALIMENT &CIÓN DE
ENFERMOS
1 Una cacerola hierro esmaltado de 1
1/2 litro cabida.
1 Una idem id. id. de 1 id. id
1 Una cafetera idem id. de 2 id. id.
1 Una idem id. id. de 1 id. id
1 Una idem id. id. de 1/2 id. id .
1 Un cazo idem id. de 1 id. id. . . • •
1 Un ide,m id. id. de 1/2 id. id. .
12 Doce cucharas de metal blanco. •
8 Ocho cucharillas de id. id. . . . .
12 Doce cuchillos de hierro de una
pieza.
3 Tres frascos de cristal, boca ancha,
tapón automático de un litro de
cabida
1 Una olla de hierro esmaltado de tres
litros cabida
1 Una idem id. id. de 1 1/2 id. id. . •
12 Doce platos soperos
8 Ocho tazas y platillos de pEdernal
12 Doce tenedores de metal blanco.
12 Doce vasos de cristal grandes. . .
6 Seis idem de id. pequeños.. . . •
•
• •
•
ENVASES
4 Cuatro frascos b. a. tapa esmeril
2.000 gramos. . . . . . . . .
2 Dos idem id. id. id. id. 1.WO id. . .
1 Un idem id. id. id. id. 750 id.. . .
7 Siete ídem id. id. id. id 500 id. .
6 Seis ídem id. id. id. id. 250 id. blan
cos
2 Dos idem id. id. id. id. 250 id. azules
9 Nueve idem id. id. id. id. 125 id
blancos
VALOR
Pesetas.
1.600,00
800,00
600,00
700,00
60,00
14,00
475,00
195,00
17,50
40,00
25,00
2.250,00
200,00
40,00
16,00
15,00
16,00
3,50'
1.000,00
54,00
140,00
3,00
LOS
4,50
4,00
7,50
6,00
4,50
3,50
2,50
36,00
8,00
15,00
22,50
8,00
6,00
18,00
40,00
30,00
24,00
9,00
Cantidad. E FECTOS VALOR
Pesetas.
3 Tres fraseos b. a. tapa esmeril 125
gramos azules 4,50
9 Nueve idem id. id. id. id. 60 idem
blancos 11,25
3 Tres idem id. i(1. id. id. 60 íd. azu
les 3,75
1 Unriii(ilem id. id. id. id. 60 mide amao 1,25
27,50
3,45
1,50
19,5)5,( ()0
7,00
3,50
22 Veintidos idem id. id. id. id. 30 id.
blanc:)s
3 Tres idem id. id. id, id. 30 id. azules
1 Un idem id. id. id. id. 30 id. verdoso
3 Tres frascos b e. de 2.000 gramos
1 Un idem id. id. de 1.500 id. azules.
2 Dos idern id. id. 1.000 id. blancos.
1 Un idem id. id. 1.000 id. azul. . .
4 Cuatro idem id. id. 750 id. blanco .
1 Un idem id. id. 500 i 4. azul
1 Un idem id. id. 500 id. verdoso.
2 Dos idem id. id. 500 id. blancos. • •
2 Dos idem id. id. 125 id. azules. . .
2 Dos idem id, id. 125 ii. verdosos. .
4 Cuatro idem id. id. 125 id, blancos.
1 Un idem id. id. 125 id. rojo. . . .
1 Un idetn id id. 60 id. azul
1 Un idem id. id. 60 id. verdoso. .
3 Tres idem id. id. 60 id. blancos. .
5 Cinco idem id. id. 30 id. azules. .
1 Un idem id. id. 30 id. verdoso. .
4 Cuatro idem id. id. 30 id. blancos.
1 Un idem id. id. 30 id. amarillo.. .
2 Dos idem id. id. 30 id. negros. . . .
2 Dos botes de loza blanca, con tapa,
de 1.000 gramos
3 Tres id. de id. id. con id. de 500 id. 6,75
4 Cuatro id. de id. id. con id. de 125
idem . 3,20
7 Siete orzas £1.1e barro vidriade le
4.000 gramos. . . . 42,00
1 Una orza de barro vidriado de 2.000
gramos. 4,50
1 Una castaña forrada de 24.000 gra
n-10S.. . . . . .
ENVASES Y EFECTOS PARA SERVIR MEDICINAS Y REPUESTO
1 •Un fraseo redondo b. e. tapón es-.
meril 1.000 gramos
1 Un idem id. id. id. id. 250 idem. .
Un idem id. id. id. id. 125 idem. .
2 Dos idem id. id. id. id. 30 idem. . .
2 Dos castañas o damajuanas de 10.000
gramos.
50 Cincuenta cajas de cartón cuadra
das para pape es surtidas
50 Cincuenta ideal id. para píldoras,
surtidas.
300 Trescientas etiquetas surtidas. . • •
300 Trescientos tapones de corcho, sur
tidos.
11,60
2,75
3,50
7,00
2,20
2,20
4,40
1,10
0,90
0,90
2,70
4,00
0,8j
3,20
0,8')
3,00
9,50
12,00
Total
Construcciones navales32,00
11,50
4,50 Cuerpo de Ingenieros
24,50
3,50
1,90
1,10
1,60
12,00
5,00
2,50
15,00
6,00
21.812,85
aciónExcmo.Sr.: Dada cuenta de 1a comunic
18 00 elevada a este Ministerio por el General JeEe del
6:00 arsenal de Ferrol, con fecha 14 de enero corriente,
S. M. el Rey (g. D. g.), en vista de lo preceptuado
13,50 en el artículo 11 del Reglamento de Supernumera
1
DEL MINISTERIO DE MARINA
nos aprobado por real decreto de 14 de noviem
bre de 1906 (C. L. pág. 775-779) reformado por
el
de 6 de noviembre de 1918 (D. O. 252), y teniendo
en cuenta que el destino que desempeña en la
Academia de Ingenieros y Maquinistas el Teniente
Coronel de Ingenieros de la Armada D. Carlos Go
dino y Gil está desligado de toda intervención con
S. E. de C. N., se ha servido conceder a dicho
JeeLa situación de Supgrnamerario, ordenando a
su vez que por la escasez de personal en el Cuer
po y las especiales aptitudes que en aquél conca
rren, quede desempgñando en comisión el cargo
de pro¿esor de la mencionada Academia, cobrando
por lo tanto sus haberes y demás emolumentos que
le correlponderían en la es-.3ala activa mientras
dure esta comisión y sirviéndole el tiempo pres
tado en ella como en servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y eUectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de enero de 1922.
EL MAR,QUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferro].
Sr. Gmeral Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas.
:k!avlegación y pesca mattItirom
Juntas de pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar la constitución de las nuevas Juntas
de pesca do esa provincia Marítima en relevo de
las que ocupaban dichos cargos por haber cum
plido los dos años que para su funcionamiento
nreviene el Reglamento para el R sgimen y Go
bierno de la Pesca Marítima, aprobado por real
orden de 5 de julio de 1917.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 20 de enero de
1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
71r. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marína de Las Palmas.
111ellatioas de rerereetria.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Presidente,, Ayudante ch la. Comaniancia de Marina, te
niente de navío, D. Salvador de Mato, y Seste,lo.
Inciso A.
Vocal, D. Francisco Quevedo Ortega.
Suplente, D. José Quevedo Marqués.
Inciso B.
Vocal, D. José Cabrera del Rosario.
Suplente, 1). Francisco Ortega Batista.
_inciso E.
Vocal, D. Casimiro Toledo Falcon.
Suplente, D..Ma.nuel Torres Suarez.
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Inciso F.
Vocal, D. Rarael Artíles R driguez.
Suplente, D. Juan Marrera. Medina.
Inciso I.
Vocal, D. José Cabrera del R )sorio.
Su Aente. D. Ja.tii Anaya G,)nz.ález.
Drs.runio DE FUENHVENTUR,A.
Presidente, Aya lante de Marina, Comandante de Infan
te t ja de Marina D. Francisco de Ory y Sevilla.
Inciso A.
Vocal, D. Antonio Bordon
ciso F.
Vocal, D. AntoRio Elormip. H.-Irnández.
Inciso B.
Vocal, D. Pedro Sanchez.
Junta provincial c13 pesca de la Provincia marítima
de Gran Canaria.
Presidente, Comandante de Nlarini capitán de navío don
Bartolonv) de NIorales y Niendkzutta.
Se u 1,10 co.nan(Ea,ite de Marila, capitán de corheta don
Alfred.) Ferivinile¿ Valer°.
Asesor, D. Juan B. 1Ielo y
Secretario. Ayudante de la Comandancia de Marina te
niente de navío D. b7,inilio Suarez Fiol.
Vocal naturalista, D. Manuel Naranjo Sanchez.
Inciso A.
Vocal, D. Manuel Cubas Ortega.
Suplente, D. Francisco Quevedo Ortega.
Inciso B.
Vocal, D. Juan Medina Hernández.
Suplente, D. José Cabrera del Rosario.
Inciso C.
Vocal, D. Bernardino Montenegro.
Inciso E.
Vocal, D. Rafael Artiles Rodriguez.
Suplente, D. Mateo González.
Inciso F.
Vocal D. Rafael Arlites Rodríguez.
Suplente, D. Casimiro Toledo Falcon.
inciso I.
Vocal D. Emilio Ley y Arata.
Suplente, Pedro González Cabrera.
DISTRITO DE LANZAROTE.
Presidente; Ayud trae de 1Ia,rina. Alferez de navio de la
escala de reserva auxiliar, D. 4n tres Ciares Deportura.
_inciso A.
Vocal, D. Domingo Cruz Dorestre.
Suplente, D. Antonio Marqués Guillen.
Inciso C.
Vocal, D, José Toledo A rrans.
Suplente, D. José María Martín Acosta.
Inciso F.
Vocal D. Manuel Jordan Epanchi
Suplente, D. Cristobal Castro Díaz
Inciso G.
Vocal, I). Juan BetancOr Cabrera.
Suplente, Agustín Gutierrez Martín
1p% I. 't2O e NIarina.
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110VEEDORA bE LA MARINA DE GUERRA, ESPANOLA TET
CONSTRUCVONES REPARACIONES MAGIUNARIA FUN/num
CONTRUCCION DE V.WORE ASTA 5.000 TONELADAS COMPLETINIF !NUE EDLEPt003
(111101■CHPV Mea. e.4. REPARACIONEG DI TODAS 1751,,A81$
efol,t4`son clavo ropidoz y a pitternitut theo-riónii ene
dc 1ictI fR6 1,1"' r..•,-,1•It c711-e rr:i. apstoyr a.iew
a
91was: Plaza de tiMinanelt t*„ tNA Ttlgrmols y 'Huelas. &M119
